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Men's Soccer DI Awards 
2013 NCCAA Men's Division I All -America Team 
First Team 
Position First Last 
K Ruben Rodriguez 
D Ivan Mirkovic 
D John Kennedy 
D Jason Mok• 
M Chevon Roberts 
M Gustavo Silva 
M Jared Toth 
M Alex Wright 
F Geoff Bowman 
F Douglas Andrade 
F Roraigh Yearwood 
*Previous Year(s) Listed 
2013 NCCAA Men's Division I All-America Team 
Second Team 
Position First Last 
K Ethan Dewhurst 
D Gabe Franco 
D Shane Jones 
D Kevin Cabello 
D Mark Bloxam 
M Michael Caccavo 
M Keaton Albert 
M Ricardo Carvalho 
F Rafael Bonelle 
F Connor Gilmour 
F Jorge Chedrui 
2013 NCCAA Men's Division I All-America Team 
Third Team 
Pas First Last 
K Luka Stojanovic 
D Jamarko Washington 
D Brandon Landenberg 
D Adam Sell 
M Paul Seddon 
M Trenton Titus 
M Domenico DeGrazia 
M Lucas Coutinho 
F Tyrone Martin 
F Kevon Farquharson 
Class School 
So. Southern Wesleyan University 
Sr Fresno Pacific University 
Sr. Campbellsville University 
Jr Judson University 
Sr. Lee University 
Sr Fresno Pacific University 
Jr. Houghlon College 
Jr. Emmanuel College 
Sr. Indiana Wesleyan Univeristy 
Sr. Southern Wesleyan University 
So. Campbellsville Univers ity 
Class School 
So. Cedarville University 
So. Lee University 
Jr. Southeastern University 
Jr. Mid-America Christian University 
So. Southwestern Christian University 
Fr. Spring Arbor University 
So. Indiana Wesleyan Univeristy 
Jr. Bethel College 
Jr. Mid-America Christian University 
So. Cedarville University 
Fr. Fresno Pacific University 
Class School 
Fr. Oklahoma Wesleyan University 
Sr. Azusa PacifiG University 
Jr. Palm Beach Atlantic University 
Sr. Oakland City University 
Sr. Houghton College 
Sr. Azusa Pacific University 
Jr. Oklahoma Christian University 
Fr. Palm Beach Atlantic University 
Jr. Indiana Wesleyan University 
Fr. Campbellsville Universi ty 






St. Thomas, Jamaica 
Rio de Janeiro, Brazil 
Victor, New York 
Seffield, England 
Schererville, Indiana 




Mooresville, North Carolina 
Hudson, Florida 
Oklahoma City, Oklahoma 
Liverpool, England 
Mississauga, Ontario. Canada 
Park City, Illinois 
Salvador, Brazil 





San Diego, Californ ia 
Jacksonville, Florida 
Oxford, England 
Wirral , England 




St. El izabeth, Jamaica 
12/12/2013 
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F Sabelo Hlongwane Sr. 
2013 NCCAA Honorable Mention 
Pos First Last Class 
K Jacob Dunnell Fr. 
D Caleb Palumbo Sr. 
D Christian Strangis Jr. 
D Greg Navitsky Sr. 
M Diego Gonzalez Jr. 
M Oscar Delgado Jr. 
F Johnny Lobene Sr. 
F Robert Ochieng Jr. 
2013 Player of the Year- Geoff Bowman, Indiana Wesleyan University 
2013 Coach of the Year-TBA 12/17/13 
2013 Kyle Rote Jr. Award- Paul Seddon, Houghton College 
Central Baptist College 
School 
Houghton College 
Mount Vernon Na'zarene University 
Spring Arbor University 
Trinity International University 
Shorter University 
Mississippi College 
Roberts Wesleyan College 
Shorter University 
2013 Most Outstanding Player of the Championship• Douglas Andrade, Southern Wesleyan University 
2013 Most Outstanding Defensive Player of the Championship- Gabe Franco, Lee University 
2013 Most Outstanding Offensive Player of the Championship- Bruno Liozzi, Southern Wesleyan University 
2013 NCCAA All-Tournament Team 
Goalkeeper-Ruben Rodriguez, Southern Wesleyan University 
Defender- Jason Mok, Judson University 
Defender- Josh Barrera, Mississippi College 
Defender- Cody Getzinger, Spring Arbor University 
Defender- Ivan Mirkovic, Fresno Pacific University 
Defender- Gabe Franco, Lee University 
Midfielder- Cory Brautigam, Houghton College 
Midfielder- Raphael Bonelle, Mid-America Christian University 
Midfielder- Renato Bustamante, Fresno Pacific University 
Midfielder- Michael Caccavo, Spring Arbor University 
Midfielder- Quabe Marinell, Lee University 
Midfielder- David Perez, Lee University 
Forward- Roraigh Yearwood, Campbellsville University 
Forward- Bruno Liozzi, Southern Wesleyan University 
Forward- Richie Barbettey, Southern Wesleyan University 
Forward- Douglas Andrade, Southern Wesleyan University 




























Azusa Pacific University 





Bob Jones University 
Bob Jones University 
Bob Jones University 
Bob Jones University 
Bob Jones University 







Cedarville Un iversity 
Cedarville University 
Cedarville University 
Colorado Christian University 





http://thenccaa.org/sports/2012/6/5/MSOC _ 0605125655.aspx 
Johannesburg, South Africa 
Hometown 
Quispamsis, NB, Canada 
Galena, Ohio 
Bolton, Ontario. Canada 
South Barrington, Illinois 
Mexico City, Mexico 
Dallas, Texas 
Rochester, New York 
Macon, Georgia 
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Indiana Wesleyan University 
Indiana Wesleyan University 
Indiana Wesleyan University 
Indiana Wesleyan University 
Indiana Wesleyan University 
Lee University 
Mid-America Christian University 
Mount Vernon Nazarene University 
Mount Vernon Nazarene University 
Mount Vernon Nazarene University 
Mount Vernon Nazarene University 
Oakland City University 
Oakland City University 
Oklahoma Christian University 
Oklahoma Christian University 
Oklahoma Christian University 
Point Loma Nazarene University 
Point Loma Nazarene University 









Southern Wesleyan University 
Southwestern Christian University 
Southwestern Christian University 
Trevecca Nazarene University 
Trevecca Nazarene University 
Trevecca Nazarene University 
Trevecca Nazarene University 
Trevecca Nazarene University 
Trevecca Nazarene University 
Trevecca Nazarene University 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity International University 
Trinity International University 
Trinity International University 
Trinity International University 
Trinity International University 
Trinity International University 
Union University 
Union University 
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